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Woord vooraf. 
Ten behoeve van een evaluatie omtrent de teelt van komkommers in steenwol werd 
in 1978 een aantal administraties gevoerd van de opbrengsten. 
In dit verslag zijn de resultaten neergelegd van de opbrengsten van de indivi­
duele bedrijven, Daarnaast is een vergelijking gemaakt met een groep L.E.I.-
bedrijven die in de grond teelden. Tevens zijn de opbrengsten van 1978 vergele­
ken met de opbrengsten uit voorgaande jaren. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn respectievelijk voor de voorjaarsteelt (en 
herfstteelt) opgenomen onder volgnummer(s) 
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1. Inleiding 
Het telen van gewassen in kunstmatige media staat volop in de belangstelling. 
Bij de meeste groentegewassen staat de teelt in deze media, ook wel substraat­
teelten genoemd, nog in de kinderschoenen, met uitzondering van de teelt van 
komkommers in steenwol. 
Reeds een aantal jaren geleden stond er in de Scandinavische landen een belang­
rijk deel van de komkommerteelt al in de steenwol. In 1975 zijn ook een aantal 
bedrijven in Nederland komkommers in steenwol gaan telen. 
Na een aantal jaren pionieren is de teelt van komkommers in steenwol in 1978 
uitgebreid tot 50 ha. De uitbreiding vond voor het grootste deel in de provin­
cie Utrecht plaats. 
Men tracht bij deze teelttechnieken enerzijds bepaalde negatieve faktoren van 
de grond te ondervangen. Hierbij valt onder andere te denken aan bodemziekten, 
heterogene struktuur en dergelijke. Anderzijds verdwijnt het bufferend vermogen 
dat de bodem wel heeft. Men moet meer keren kleinere hoeveelheden water en 
voeding tegelijk geven. We kunnen echter bij de teelt in steenwol sneller cor­
rigeren in de voeding dan bij de teelt in de grond. 
I 
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2o Doelstelling 
Uit kostenberekeningen,onder anderevan Hendrix en Huys, is gebleken dat de teelt 
in steenwol hogere kosten met zich meebrengt in vergelijking met de teelt in 
grond. We kunnen ons direct afvragen of deze hogere kosten worden goed gemaakt 
door een hogere opbrengst. Een aantal telers, die reeds één of meerdere jaren 
ervaring hebben opgedaan met deze teeltwijze spreken van hogere opbrengsten ten 
opzichte van de teelt in de grond. 
Daarnaast kunnen we ons afvragen of er afwijkingen zijn in de kwaliteit oftewel 
wijzigingen optreden in de aanvoer van krom en niet exportwaardige komkommers. 
Aangezien er in 1978 een flinke uitbreiding tot stand is gekomen, was er de 
mogelijkheid om van de bedrijven die zijn overgeschakeld de opbrengsten uit het 
verleden, toen ze nog in de kasgrond teelden, te vergelijken met de opbrengsten 
van de teelt in steenwol. Daarnaast wordt de groep bedrijven die in steenwol 
teelde .vergeleken met een groep L.E.l. bedrijven die in de grond teelde: . 
Met behulp van de verzamelde gegevens wordt er een evaluatie uitgevoerd waar­
bij de teelt in steenwol wordt vegeleken met de teelt in grond. 
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3. Deelnemende bedrijven 
Tweeëntwintig bedrijven in de provincie Utrecht,erl'De Kring, die zijn overgegaan 
op het telen van komkommers in steenwol, zijn benaderd. Van deze bedrijven zijn 
de opbrengsten verzameld van de voorjaarsteelt en zo mogelijk van de herfst-
teelt komkommers. 
Hiervan bevinden er zich negen bedrijven in het gebied "De Kring". De deel­
nemende bedrijven hadden in de voorjaarsteelt 32 ha aan komkommers in steenwol, 
waarvan ruim 12 ha in "De Kring". 
Van veertien bedrijven zijn de opbrengsten van de herfstteelt van komkommers in 
steenwol verkregen. Tesamen hadden deze bedrijven 17,5 ha aan herfstkomkommers. 
Vijf van de veertien bevonden zich in "De Kring" met een oppervlakte van 6 ha. 
Van alle deelnemende bedrijven zijn voor zover mogelijk eveneens de opbrengsten 
van de voorjaarstee.lt in 1977 verzameld. Van een aantal bedrijven waren de op­
brengsten uit 1976 ook beschikbaar. Hiervoor is gebruik gemaakt van opbrengst-
gegevens welke door Ezendam, bedrijfsvoorlichter in het gebied Vleuten/De Meern 
en omstreken, reeds waren verzameld. Eveneens waren van een aantal bedrijven in 
"De Kring" reeds de opbrengsten beschikbaar. Van de resterende bedrijven zijn de 
opbrengsten direct van de telers verkregen. 
De opbrengsten zijn omgerekend naar m2 of een veelvoud daarvan. Bij de omrekening 
is uitgegaan van de netto-beteelbare oppervlakte , dat wil zeggen de gemeten maat 
van voet tot voet (binnenkant) inclusief paden. 
In sommige gevallen is de opbrengst per m2 van 1977 en 1976 gecorrigeerd in ver­
band met een afwijkende beteelbare oppervlakte die bij de andere opbrengstadmini­
straties zijn gebruikt. Na deze correctie zijn de verkregen opbrengstcijfers van 
de verschillende jaren met elkaar vergelijkbaar. 
De geldopbrengsten moeten nog worden verhoogd met de B.T.W. 
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4. Resultaten^ 
Achtereenvolgens zullen de opbrengstgegevens van de voorjaarsteelt en de herft-
tee.lt in steenwol worden behandeld. Bij de voorjaarsteelt zal er tegelijkertijd 
een vergelijking worden gemaakt tussen de groep steenwol en een groep L.E.I. 
bedrijven die in de grond teelde .Vervolgens zullen de opbrengsten van de voor­
gaande jaren van de steenwolbedrijven erbij worden betrokken. 
4»!iii_.Yerwerking_van_de_verzamelde_gegevens 
Zoals bekend is de opbrengst in belangrijke mate afhankelijk van de plantdatum. 
De relatie tussen plantdatum en opbrengst wordt door het L.E.I. berekend en in 
da opbrengst overzichten vermeld. Met behulp van deze relaties kunnen we van 
een bepaald teelt:jaar de opbrengsten van- individuele bedrijven in procenten van 
het L.E.I, gemiddelde uitdrukken. 
De opbrengst van twee verschillende jaren omgezet in procenten van het L.E.I. 
gemiddelde kunnen we nu met elkaar vergelijken, aangezien er op plantdataver-
schillen is gecorrigeerd. 
Aan het vergelijken van de opbrengsten van twee verschiHencfejaren kleven bezwaren, 
aangezien er van jaar tot jaar wijzigingen in het opbrengst niveau kunnen op­
treden. Bij het L.E.I. is het opbrengstniveau van een aantal bedrijven van een 
aantal jaren met elkaar vergeleken en hieruit is gebleken dat een groot aantal 
bedrijven meerdere jaren op hetzelfde niveau blijft. 
De opbrengsten van de individuele bedrijven zijn berekend en weergegeven in bij­
lage la tot en met ld. Hierbij is de indeling van de bijlage gemaakt in volgorde 
van plantdatum. Ieder bedrijf is in. de bijlage onder hetzelfde nummer opgenomen 
als vernield in het voorwoord. 
!-«|»2?lj._Qglggeggsten in vergelijking roet_ teelt in grond in 1§78» 
De opbrengsten zowel in kilogrammen als in guldens zijn tot en met week 13 
(1 april) en tot met week 26 (1 juli) berekend en in relatie gebracht met de 
plantdatum. De gemiddelde opbrengsten zijn weergegeven door middel van de 
lijnen die berekend zijn via een regressie-analyse. Dit zelfde is uitgevoerd 
voor de opbrengsten na week 26 (1 juli). Hierbij zijn de opbrengsten zowel in 
kilogrammen als in guldens in relatie gebracht met het aantal oogstdagen na 
week 26 (1 juli). In de figuren 1 tot en met 4 zijn de berekende lijnen weer-
geaevo't en zijn de opbrengsten van de ir.divi'üas.'e bedrijven weergegeve'/'. I's 
„6. 
Figuur 1. Kilograro~proauktie in relatie met plantdatum 
20/12 30/12 9/1 19/1 29/1 Plantdata 
30/11 kg/100 ra2 (tot en met week 13)« 941,24 - 9,74 p dag (r2- 0,37) 
30/11 kg/100 »2-""(tot en met week 26)«3335,46 - 8,34 p dag (r2- 0,06) 
Kg ƒ100 tr£ Figuur 2. Produktie na 1/1 
26 n 
Steenwol "7 
LEI grond 
1 Juli kg/100 »2 —143,46 • 24,42 per a»« «2 - O.W 
20 40 60 80 ÏOÖ 120 Aantal dagen 
21/7 10/8 30/8 19/9 9/10 29/10 Data oogstbeeindigint 
Figuur 3. Geldophrengst in relatie met plantdatu» 
2 tot en rr.et week 13 
tot en met week 26 
- » -
G l d / 1 0 0  m  
4000 
3600 
3200 
2800 
N.B. De bedrijven 4, 6 en 7 zijn buiten de berekening 
van de' lijn gehouden. 
Steenwol 
LE 1 grond 
2000 
LEI grond 
Steenwol 
20 30 40 50 60 Aantal dagen 
20/12 30/12 9/1 19/1 29/1 Plantdata 
30/11 gld/100 m2 (tot en toet week 13) « 1502*64 -
30/11 gld/100 ta2 {tot en met week 26) - 3321,47 -
15,62 p dag (r2«0,40) 
13,27 p dag (r2-0,15) 
- * -
Figuur 4. Geldopbrengst na 1/7 
N.B. 6 en 4 zijn voor de berekening niet gebruikt. 
G ld /100 m2 
1/7 21/7 10/8 30/8 19/9 9/10 29/10 Data oogst 
I juli gld/100 m2 - - 117,94 + 12,64 per dag (r2- 0,97) beëindiging 
•*j. y 
zijn dezelfde nummers gehanteerd als in bijlage la tot en inet ld. 
Ter vergelijking zijn de gemiddelde opbrengsten van de L.E.I. bedrijven even­
eens in deze figuren opgenomen. De L.E.I. bedrijven liggen in het gebied "Delft 
en omstreken". 
In onderstaande tabel 4.1. zijn de regressie vergelijkingen en de correlatie­
coëfficiënt weergegeven van de groep bedrijven die in steenwol teelde en van 
de groep L.E.I. bedrijven die in de grond teelde . Hierbij is de relatie weer­
gegeven tussen de plantdatum (x) en respectievelijk geldopbrengst en kilogrampro' 
duktie (y) tot en met week 13 en tot en met week 26. Daarbij is de relatie 
weergegeven tussen de oogstdagen na week 26 (x) en respectievelijk de geldop­
brengst en de kilogramproduktie (y). 
Tabel 4.1. Relatie tussen plantdatum en geldopbrengst c.q. produktie van steen-
wolbedrijven en L.E.I. bedrijven per 100 m2. 
geldopbrengst Regressieverg. (y -ax+b) Correlatiecoëff. (r2) 
steenwolbedr. L.E.I.bedr.(grond) steenw.bedr. L.E.I.bedr 
(grond) 
t/m wk 13 (30/11=0) 1502,64 - 15,62.x 1442,21 » 14,45^ 0,40 0,76 
b/m wk 26 (30/11=0) 3321,47 - 13,27x 3476,35 - 17,75x 0,15 0,52 
ia wk 26 ( 1/7 =0) -117,94 + 12,64.x - 26,86 + 8,12x 0,97 0,85 
Cilogramproduktie 
;/m wk 13 (3O/II-O) • 941,24 - 9,74* 897,85 - 8,77X 5 0,37 0,77 
;/m wk 26 (30/II-O) 3335»46 - 8,34x 3592,60 - 13,60x 0,06 0,45 
ia wk 26 ( 1/7 =0) -143,46 - 24,42x - 42,16 - 17,79* 0,98 0,86 
Uit tabel 4.1. is op te maken dat de groep L.E.I. bedrijven een hogere correla­
tiecoëfficiënt heeft bij de relatie tussen plantdatum en respectievelijke geld­
opbrengst en kilogramproduktie tot en inet week 13 en week 26, dan de groep steen­
wol bedrijven. Opgemerkt moet worden dat de groep L.E.I. bedrijven uit 59 be­
drijven en de steenwol groep uit 22 bedrijven bestaat. Dit verschil in aantal 
bedrijven heeft in grote mate invloed op de correlatiecoëfficiënt. 
Bij de groep L.E.I. bedrijven zijn de afwijkingen van de gemiddelde lijn zowel 
naar boven als naar beneden groter dan bij de groep steenwol bedrijven. Oftewel 
er is een bredere band bij de groep L.E.I. bedrijven. Opvallend is ook de smalle 
band rond de gemiddelde lijn bij de produktie vanaf week 26 bij de groep steenwol 
bedrijven in figuur 3 en 4. Dit in tegenstelling met de groep L.E.I. bedrijven. 
Uit de resultaten krijgen we de indruk dat de vroege planters bij de groep 
steenwol bedrijven tot en met week 13 een hogere kilogramproduktie en geldop­
brengst hebben behaald dan de vroege planters bij de groep L.E.I. bedrijven. 
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De opbrengsten tot en met week 26 zijn van de groep steenwol bedrijven lager dan 
van de groep L.E.I. bedrijven. 
Een vergelijking tussen de twee groepen bedrijven in opbrengst tot en met week 
26 met behulp van de regressielijnen is echter niet goed mogelijk, aangezien de 
correlatiecoëfficiënt van de groep steenwol bedrijven erg laag is. 
De kilogramproduktie en de geldopbrengst na 1 juli zijn van de groep steenwol 
bedrijven hoger in vergelijking met de groep L.E.I. bedrijven. Uitgaande van 
een laatste oogstdatum van 21 juli, 20 augustus en 9 oktober is de produktie, 
berekend met de regressieformule's, van de steenwol bedrijven respectievelijk 
10, 27 en 32 procent hoger dan van de L.E.I. bedrijven, die in de grond teelden. 
Voor de geldopbrengst bedragen deze percentages respectievelijk 0,36 en 46 pro­
cent. 
De opgedane ervaringen met steenwol in de praktijk waren ook dat men in de herfst 
langer door kon gaan met daarbij een hogere produktie dan die van de teelt in de 
kasgrond. De reden hiervoor is, dat de plant geteeld op steenwol de zomer beter 
doorkomt omdat de plant onder alle omstandigheden over voldoende water kan be­
schikken. 
^i5i2i2i_Produktieverschillen_van_week_14_tot_en_met_week_26i 
Tussen de twee groepen bedrijven bestaan verschillen in plantdatum. Om de twee 
groepen bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken hebben we de produktiegege-
vens uit de aanvoerperiode van week 14 tot en met week 26 naast elkaar gezet. De 
invloed van de plantdatum is door deze verwerking te verwaarlozen. 
Van de groep steenwol bedrijven is de produktie in kilogrammen van 19 bedrijven 
in deze periode bekend. In tabel 4.1.2.1. is de spreiding in de kilogramproduktie 
van de groep steenwol- en L.E.I. bedrijven weergegeven. 
Tabel 4.1.2.1. Spreiding in kilogramproduktie per 100 m2 in de weken 14 tot 
en met 26 bij de groep steenwol- en L.E.I. bedrijven. 
klassen sieenwol L.E .1. 
kg per aantal in pro­ aantal in pro­
100 m2 "bedr. centen bedr. centen 
<2.000 1 2 
2.001-2.250 s O 31 6 10 
2.25I-2.5OO 7 37 18 30 
2.5OI-2.75O 3 16 23 39 
2.75I-3.OOO 3 16 " 6 10 
3.OOI-3.25O 4 7 
3.25I-3.5OO 1 2 
19 100 59 100 
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De gemiddelde kilogramproduktie van week 14 tot en met week 26 bedraagt voor 
de groep steenwol- en L.E.I. bedrijven respectievelijk 2443 en 2563 kg/100 m2. 
Bij de steenwol bedrijven is de kilogramproduktie bijna 5% lager dan bij de L.E.I. 
bedrijven. Het gemiddelde van de zes steenwol bedrijven uit het Zuidhollands-
glasdistrict bedraagt 2550 kg per 100 m2 en is bijna gelijk aan het gemiddelde van < 
L.E.I. bedrijven. Hiertegenover staat het 7% lagere gemiddelde van de overige 
steenwol bedrijven ten opzichte van de L.E.I. bedrijven. 
Uit de tabel blijkt dat de verdeling van de kilogramproduktie van de twee 
groepen bedrijven niet helemaal met elkaar overeenkomt. Bij de groep steenwol 
bedrijven is de klasse 2001 - 2250 sterker en de klasse 2501 - 2750 zwakker 
vertegenwoordigd dan bij de groepL.E.I. bedrijven. 
Gemiddeld vruchtgewicht 
Uit ervaring is gebleken dat de komkommers geoogst van de planten die in steen­
wol zijn geteeld gemiddeld een lager vruchtgewicht hadden dan de komkommers van 
de planten die in de grond zijn geteeld. In tabel 4.1.2.2. is de spreiding in 
gemiddeld vruchtgewicht van de groep steenwol- en L.E.I. bedrijven weergegeven 
van de komkommers geoogst van week 14 tot en met week 26. 
Tabel 4.1.2.2. Spreiding in gemiddeld vruchtgewicht bij de groep steenwol en 
L.E.I. bedrijven van de aanvoerweken 14 tot en met 26. 
klassen steenwol L.l ].I. 
gem. aantal in pro­ aantal in pro­
vruchtgew. "bedr. centen Toedr. centen 
421 - 440 1 5 
4.41 - 460 7 37 1 2 
461 - 480 8 42 3 5 
481 - 500 3 16 12 21 
501 - 520 14 24 
521 - 540 13 22 
541 - 560 10 17 
561 - 580 « £ 3 
581 - 600 2 3 
601 - 620 2 3 
Totaal 19 100 » 100 
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Uit de tabel blijkt dat het gemiddeld vruchtgswicht van de groep steenwol bedrij­
ven op een lager niveau ligt dan de groep L.E.I. bedrijven. Dit komt ook tot 
uiting in het ongewogen gemiddeld vruchtgewicht van de groep steenwol- en L.E.I. 
bedrijven met respectievelijk 463 en 524 gram per vrucht. Van de steenwol be­
drijven is het gemiddeld vruchtgewicht 12% lager dan van de L.E.I. bedrijven. 
Bijna 80% van de steenwol bedrijven hebben een gemiddeld vruchtgewicht wat ligt 
tussen 441 en 480 gram, dit is verdeeld over twee klassen. Daarentegen ligt bij 
84% van de L.E.I. bedijven het gemiddeld vruchtgewicht tussen 481 en 560 gram 
en is verdeeld over vier klassen. 
Produktie in relatie met vruchtgewicht 
In figuur 5 is de relatie weergegeven tussen de kilogramproduktie van de stuks 
en het gemiddeld vruchtgewicht van de stuks produktie van week 14 tot en met 26. 
Zowel de steenwol als de L.E.I. bedrijven zijn in de figuur getekend. In figuur 
5 is een onderbroken lijn getrokken waarbij de stuksproduktie gelijk blijft, bij 
toenemend, vruchtgewicht neemt dus de kg-produktie toe. Van de L.E.I. bedrijven 
is het verband berekend tussen de kilogramproduktie van de stuks en het gemid­
deld vruchtgewicht. Dit verband is in figuur 5 weergegeven door de getrokken 
lijn. Deze lijn loopt bijna parallel aan de onderbroken lijn waarbij het aantal 
stuks gelijk blijft. 
Uit de figuur blijkt dat de kilogramproduktie toeneemt naarmate het vruchtge­
wicht stijgt. Bij de'steenwolbedrijven lijkt dezelfde lijn aanwezig te zijn. 
De puntenwolk geeft aan dat er een niveauverschil bestaat met de L.E.I. bedrij­
ven. Eveneens blijkt uit figuur 5 het verschil in vruchtgewicht tussen steenwol 
en L.E.I. bedrijven en de kleinere spreiding in vruchtgewicht bij de steenwol-
bedrijven. 
De aanvoer van niet exportwaardige komkommers 
In het voorgaande is reeds gesteld dat de komkommers die in steenwol zijn ge­
groeid een lager vruchtgewicht hebben oftewel in een jonger stadium worden ge­
oogst. Dit kan mogelijk ook doorwerken in de komkommers die niet exportwaardig 
zijn de zogenaamde "binnenlandse stuks". 
De niet exportwaardige komkommers zijn omgerekend naar kilogrammen met behulp 
van het gemiddeld vruchtgewicht. Hierbij is aangenomen dat er geen verschil is 
in gemiddeld vruchtgewicht tussen de niet en wel exportwaardige komkommers. 
In tabel 4.1.2.3. is de spreiding weergegeven van de niet exportwaardige kom­
kommers uitgedrukt in een percentage van de totale kilogramproduktie bij de groep 
steenwol- en L.E.I. bedrijven. De gegevens hebben betrekking op de aanvoer van 
ueek 14 tot en met week 26. 
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Tabel 4.1.2.3. Spreiding in percentage niet exportwaardige (binnenlandse) kom­
kommers van totaal kilogramproduktie in de weken 14 tot en met 
26 bij de groep steenwol en L.E.I. bedrijven. 
klassen kg steenwol L.E.I. binnenland aantal in pro­ aantal in pro­in °/o van tot. bedr. centen bedr. centen 
O C
M I O 8 . 43 6 10 
2,1 - 4,0 7 37 12 20 
4,1 - 6,0 1 5 19 32 
ON 1 OD O 1 5 13 . 22 
00 1 O O 1 5 5 9 
10,1 - 12,0 1 5 1 2 
12,1 - 14,0 2 3 
14,1 - 16,0 1 2 
19 100 59 100 
> 
> 
Uit de tabel blijkt dat de steenwol bedrijven gemiddeld een lager percentage 
niet exportwaardige komkommers hebben in vergelijking met de L.E.I. bedrijven, 
dit is respectievelijk 3,5 en 5,5% van de totale kilogramproduktie. 
Tachtig procent van de steenwol bedrijven hebben een percentage niet export­
waardige komkommers wat ligt tussen 0 en 4 procent. Bij de L.E.I. groep ligt 
84% van de bedrijven tussen 2,1 en 8,0 procent niet exportwaardige komkommers. 
Hieruit blijkt dat de steenwol bedrijven een kleinere spreiding vertonen dan de 
L.E.I. bedrijven. 
Kromme komkommers 
In tabel 4.1.2.4. is de spreiding weergegeven in het aandeel kromme komkommers 
in procenten van de totale kilogramproduktie van de groep steenwol- en L.E.I. 
bedrijven van de produktie van week 14 tot en met week 26. 
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Tabel 4.1.2.4. Spreiding in percentage kromme komkommers van totaal kilogram-
produktie in de weken 14 tot en met 26 bij de groep steenwol en 
L.E.I, bedrijven. 
klassen "kg steenwol L • E. I. j 
krom in % aantal in pro­ aantal j in pro- | 
van totaal "bedr. centen bedr. j centen ] 
O
 
•=3" i O 
Cv! 2 11 
—1 " " j  
4,1 - 6,0 4 21 9 15 O
 
CO f v
o 
8 42 
1 5  
26 
8,1 - 10,0 5 2.6 19 32 
10,1 12,0 7 12 
12,1 - 14,0 7 j 12 
14,1 - 16,0 2 
7 J 
? 1 
19 100 59 100 j 
Het gemiddelde percentage kromme komkommers van de groep steenwol- en L.E.I. 
bedrijven bedraagt respectievelijk 6,7 en 8,8%. Bij de steenwol bedrijven is 
dit bijna 25% minder dan bij de L.E.I. bedrijven, uit de tabel blijkt eveneens 
dat het percentage kromme komkommers bij de steenwol bedrijven op een lager 
niveau ligt dan bij de L.E.I. bedrijven. Geen van de steenwol bedrijven heeft 
een percentage kromme komkommers dat hoger is dan 10%. Bij de L.E.I. bedrijven 
heeft 27% van de bedrijven meer dan 10% kromme komkommers. 
Aandeel stek van de totale Produktie 
Een deel van de kilogramproduktie wordt onder andere als grof en fijn stek aan­
gevoerd. Bij de vergelijking is het grof en fijn stek bij elkaar genomen. 
In tabel 4.1.2.5. is de spreiding in het. percentage stek van de totale produk-
tie in kilogram in de weken 14 tot en met 26 van de groep steenwol en L.E.I. 
bedrijven weergegeven. 
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Tabel 4.1.2.5. Spreiding in percentage "stek" van totaal kilogramproduktie in 
de weken 14 tot en met 26 bij de groep steenwol en L.E.I, be­
drijven. 
klassen kg Steenwol L.E.I. 
stek in % aantal in pro­ aantal in pro­
van totaal hedr. centen "bedr. centen 
2,5 - 5,0 1 5 9 15 
'5,1 - 7,5 4 21 12 21 
7,6 - 10,0 9 47 22 37 
10,1 - 12,5 2 11 11 19 
12,6 - 15,0 3 16 2 3 
15,1 - 17,5 2 3 
17,6 - 20,0 1 2 
19 100 59 100 
De gemiddelde percentages stek van de steenwol- en L.E.I. bedrijven wijken niet 
veel van elkaar af. De percentages bedragen gemiddeld respectievelijk 8,8 en 8,5%. 
Tussen de twee groepen bedrijven zijn ook geen grote verschillen te zien in de 
spreiding. Bij beide groepen bedrijven ligt de mediaan in de klasse van 7,6 tot 
10,0%. 
Totaal afwijkende vruchten 
De binnenlandse stuks, krom en stek kunnen we in kilogrammen bij elkaar tellen. 
Op deze manier kunnen we zien of er totaal gezien verschillen zijn tussen de 
steenwol- en L.E.I. bedrijven. 
Gemiddeld is er bij de steenwol- en L.E.I. bedrijven respectievelijk 19,1 en 
22,9 procent van de totale kilogramproduktie aan afwijkende vruchten aangevoerd. 
Dus totaal gezien hebben de steenwól bedrijven van week 14 tot en met week 26 
bijna 4% minder afwijkende vruchten geoogst. 
We kunnen ook zeggen dat de aanvoer in kilogrammen van de steenwol bedrijven 
bijna 4% meer exportwaardige rechte vruchten bevatte dan die van de L.E.I. 
bedrijven. 
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^iii3i_Ogbrengsten_van_1978_in_vergeli2king_met_l|77_en_.197| 
In hoofdstuk 2.1.2.1. is de relatie tussen de opbrengst tot een bepaalde datum 
en de plantdatum reeds weergegeven. Met behulp van deze relaties kunnen we van 
ieder willekeurig bedrijf de opbrengst uitdrukken in een percentage van het ge­
middelde. Het gemiddelde wordt dan weergegeven door de relatie tussen opbrengst 
en plantdatum. Van dat willekeurige bedrijf moet dan wel de opbrengst tot de ge­
hanteerde datum en de gemiddelde plantdatum bekend zijn. 
Aangezien het L.E.I. jaarlijks van een groot aantal bedrijven de opbrengsten ver­
zamelt, is het mogelijk om de opbrengsten van een willekeurig bedrijf van twee 
of meerdere jaren met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt het L.E.I. gemiddelde 
als standaard beschouwd. Het opbrengstonderzoek van het L.E.I, is in 1978 met 
een groep bedrijven buiten "Delft en omstreken" uitgebreid. Bij nader onderzoek -
is gebleken dat deze groep bedrijven de verkregen relatie nauwelijks beïnvloedt» 
zodat de gehele groep L.E.I. bedrijven als gemiddelde mag worden beschouwd. 
Nu is de vraag, mogen we de opbrengsten van één bedrijf van twee jaren met el­
kaar vergelijken, omdat het opbrengstniveau van jaar tot jaar sterk kan wisselen. 
Uit onderzoek van Meyaard is gebleken dat het opbrengstniveau van een groot aan­
tal. bedrijven van jaar tot jaar niet sterk wisselt. 
Bedrijven met een hoog opbrengstniveau in een bepaald jaar hebben ook in een ander 
jaar,meestal een hoog opbrengstniveau; het omgekeerde geldt eveneens. 
Ditzelfde zien we ook bij een deel van de groep van de L.E.I» bedrijven waar­
bij we per bedrijf het opbrengstniveau van 1977 en 1978 met elkaar hebben ver­
geleken. In figuur 6 zijn de normatieve opbrengsten van 1977 en 1978 van de L.E.I. 
bedrijven met elkaar vergeleken. In figuur 6 zijn er stippellijnen getrokken door 
de 100% punten. Hierdoor zijn er vier kwadranten ontstaan. In kwadrant I liggen 
alle bedrijven die in beide jaren een opbrengstniveau hebben van boven de 100%; 
in kwadrant III liggen de bedrijven met in beide jaren een niveau van minder 
dan 100%. De meeste bedrijven, namelijk 16 van de 18, liggen in de kwadranten 
waarin het niveau niet wisselt. Slechts 2 bedrijven liggen in kwadrant II waarin 
het niveau in beide jaren verschilt, op één van deze bedrijven is 60% van het 
glas in het najaar van 1977 vernieuwd. 
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de opbrengsten in 1976, 1977 en 
1978 van de individuele bedrijven, zowel in guldens als normatief. 
In figuur 7 zijn de normatieve opbrengsten tot en met week 26 van 1977 en 
1978 van de steenwol bedrijven weergegeven. In deze figuur zijn dezelfde volg­
nummers gehanteerd als in bijlage 2. De getrokken lijn verbindt de punten waarbij 
het opbrengsniveau in beide jaren gelijk is. 
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Dus wanneer een bedrijf in beide jaren hetzelfde opbrengstniveau zou hebben, 
dan zou dat punt op de lijn liggen. Daalt men in opbrengstniveau dan komt dat punt 
onder de getrokken lijn te liggen. Bij een stijging gebeurt het tegenoverge­
stelde. De stippellijnen zijn door de 100% punten getrokken. 
De bedrijven die in 1978 in steenwol zijn gaan telen en in 1977 nog in de grond 
teelden, lagen in 1977 alle onder het gemiddelde opbrengstniveau van het L.E.I. 
(de vertikale 100% stippellijn, figuur 7). Dit is niet het geval bij de bedrijven 
die in 1977 reeds in de steenwol teelden. De opbrengsten in 1978 waren normatief 
van alle bedrijven die in 1978 zijn overgeschakeld in steenwol hoger dan de op­
brengsten in 1977. Vijf van deze twaalf bedrijven hadden een opbrengst die hoger 
was dan het L.E.I. gemiddelde ( de horizontale 100% stippellijn). De bedrijven 
met meerdere jaren ervaring met het telen 'in steenwol vertonen hetzelfde beeld 
als de groep L.E.I. bedrijven en liggen in kwadrant I en III waarin het niveau 
niet wisselt. 
De bedrijven die in 1978 in steenwol zijn gaan telen, zijn normatief gemiddeld 
19% in opbrengst gestegen in vergelijking met 1977 toen ze nog in de grond 
teelden. 
Van vijf bedrijven waren de opbrengsten uit 1976 ook vergelijkbaar met de op­
brengsten uit 1978. Deze gegevens zijn ook op dezelfde manier verwerkt. Ge­
bleken is dat ze alle in 1978 relatief zijn gestegen met hun geldopbrengst. 
De stijg'ing varieerde van 2 tot 24%. Gemiddeld bedroeg de opbrengst in 1976 97% 
van het L.E.I. gemiddelde, in 1977 84% van het L.E.I. gemiddelde en in 1978 105% 
van het L.E.I. gemiddelde. 
Dit betekent dat het opbrengstniveau in 1977 met gemiddelde 14% is gedaald ten 
opzichte van het opbrengstniveau in 1976. In 1978 steeg de opbrengst met 25% 
ten opzichte van 1977. Ten opzichte van 1976 is de opbrengst in 1978 met 8% toe­
genomen. 
Normatief was er in 1976 en 1977 slechts één van de vijf bedrijven met een op­
brengstniveau boven 100% en in 1978 waren er drie van de vijf bedrijven met een 
opbrengstniveau boven 100%. Mogelijk is een gedeelte van de variatie in opbrengst' 
niveau binnen de drie jaren te verklaren door een verschuiving van de plantdata. 
In 1977 is men gemiddeld 12 dagen vroeger gaan planten en in 1978 is men ge­
middeld weer 7 dagen later gaan planten. 
Ten aanzien van de stijging in opbrengst in 1978 kunnen we ons afvragen of de 
gehele stijging is toe te rekenen aan de teelt op steenwol. Een aantal bedrijven 
is omgeschakeld vanwege een minder gunstige kwaliteit van de grond. Mogelijk 
is ook een gedeelte van de stijging veroorzaakt door het gebruik van zuiverder 
g ietwater bij de teelt van komkommers in steenwol. Bovendien is een aantal be­
drijven in 1978 in de provincie Utrecht ovërgegaan naar een andere veiling. 
Ploeger vermeld dat de prijs per stuk van komkommers in de jaren 1975 en 1976 op 
i!e veil ingütrecht e.o. 1 cent lager was dan op de peilveilingen in het Zuid­
hollands Glasdistrict. Hiernaast zijn te noemen de invloed van de goede bege­
leiding door voorlichtingsdienst en bedrijfsleven. 
4ili3i2_._Stuksgroduktie tot_en_met week_26 
Van de deelnemende bedrijven was de kilograrnproduktie van voorgaande jaren niet 
bekend. Om toch een uitspraak te kunnen doen over de produktieverandering van 
de bedrijven die op steenwol zijn overgeschakeld is de stuksproduktie van de 
jaren 1976, 1977 en 1978 uitgedrukt in een percentage van de L.E.I. bedrijven. 
In bijlage 3 is van de individuele bedrijven de stuksproduktie tot en met week 
26 zowel in stuks als normatief van de jaren 1976, 1977 en 1978 weergegeven. Bij 
nader onderzoek is gebleken dat de correlatiecoëfficiënt van de regressielijnen 
weergegeven door middel van de r2 bij de stuks globaal 0,2 punten lager is dan 
bij totale, kilograrnproduktie. 
Van vijf bedrijven zijn de gegevens van de drie jaar bekend en verwerkt. In ver­
gelijking met 1976 en 1977 is de stuksproduktie in 1978 gemiddeld van deze vijf 
bedrijven respectievelijk 18 en 27% gestegen. 
Hierbij is de variatie van de individuele bedrijven in 1976 van 2 tot 45 procent 
en in 1977 van 9 tot 48 procent. 
Vergelijken we de produktie 'tussen 1977 en 1978 van tien bedrijven dan,is de 
gemiddelde stijging ook 2 7 procent. 
De stijging van de geldopbrengst kan dus grotendeels worden verklaard door de 
stijging van stuksproduktie, waarbij het vruchtgewicht is afgenomen. 
J5©ïl§tteelt 
De resultaten van de individuele bedrijven zijn in bijlage 4a en 4b weergegeven. 
De indeling vond plaats in volgorde van plantdatum. 
In de figuren 8 en 10 zijn de relaties tussen plantdatum en respectievelijk kilo­
grarnproduktie en geldopbrengst tot en met week 39 (30 september) weergegeven. 
In de figuren 9 en 11 is de oogst na de genoemde peildatum afgezet tegen het 
tijdstip van oogstbeëindiging. De opbrengst van een bepaald bedrijf kan gevonden 
worden door respectievelijk de opbrengst van de figuren 8 en 9 of 10 en 11 bij 
elkaar te tellen. 
Ieder bedrijf is in de figuren onder hetzelfde nummer opgenomen als vermeld in 
het voorwoord. 
De produktie van de steenwol bedrijven in de herfstteelt van 1978 wijkt niet veel 
af van dë produktie van een groep L.E.I. bedrijven (Westland) in de herfstteelt 
van 1977. Gegevens van het L.E.I. uit 1978 waren op het moment van schrijven nog 
niet beschikbaar. Hierdoor kan er geen vergelijking worden gemaakt tussen de 
steenwol- en L.E.I. bedrijven in 1978. 
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5. Bedrijfseconomische aspecten. 
5iii_ï2HSËte.£iD2®D_Y22£_^ê.t„telen in steenwol 
Voor het telen in steenwol zijn een aantal investeringen nodig. In de eerste 
plaats moeten er steenwolmatten worden aangeschaft met daarbij polya^rene 
platen en folie. Bij de teelt in de grond wordt het water met behulp van een 
regenleiding gesproeid terwijl bij de teelt in steenwol het water op de mat wordt 
gedruppeld. 
Bij het opzetten van een nieuw bedrijf zouden we voor een teelt in steenwol met 
een minder intensief drainagesysteem kunnen volstaan . Aangezien we er niet 
vanuit kunnen daan dat we op lange termijn gezien in steenwol blijven telen, 
lijkt het toch' gewenst volledig te draineren. De investering in de regenleiding 
kunnen we voor een nieuw bedrijf achterwege laten. 
Zowel voor een bestaand als een nieuw bedrijf verdient het egaliseren van de 
grondoppervlakte extra aandacht. Aangezien de kosten hiervan sterk kunnen va-1 
rieëren zijn de investeringen hiervan niet in tabel 5.1. opgenomen. 
Bij de in tabel 5.1. genoemde investeringen is ervan uitgegaan dat op een be­
staand bedrijf wordt omgeschakeld van de teelt in grond naar de teelt in steen­
wol. Verder is verondersteld dat het grondoppervlak reeds vlak is en dat de aan­
wezige concentratiemeter en elektrische kranen kunnen worden gebruikt. 
Aangezien het normale regenleidingsysteem nog niet als een economisch verouderd 
systeem aangemerkt kan worden, zouden we met de jaarkosten daarvan rekening moeten 
houden. Het is immers niet ondenkbaar dat tezijner tijd weer een zelfde systeem 
aangeschaft moet worden of dat het bestaande systeem aanwezig blijft om te-
zijner tijd weer gebruikt te worden (bijvoorbeeld bij omschakeling naar een 
andere teelt). In dit voorbeeld hebben we echter de jaarkosten buiten beschouwing 
gelaten. 
Tabel 5.1. Benodigde investeringen per ha bij omschakeling van telen in grond. 
naar telen in steenwol. 
" • "• ' • " " 
Bedrag excl. 
B.T.W. 
Afschrijvingstermijn 
in jaren 
Drupp elinstallatie incl. filters 17.000 10 
Polystyrene 'platen 7.OOO 5 ' 
Steenwolmatten 20.000 1 tot 3 
Plasticfolie om de matten 1 .000 1 
Overige investeringen* 10.000 6 
55.000 
& bestaat uit voorverwarmingsapparatuur voor het water, installatie kosten van 
bereaeninasanoaratuur . en deraeli-ike . 
Het totale investeringsbedrag bedraagt ƒ 5,50 per m2 exclusief de benodigde 
investeringen voor het gebruik van goed gietwater. Het gebruik van zuiver en 
schoon water is voor het telen in steenwol noodzakelijk. Verkrijgen van goed 
gietwater is echter afhankelijk van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. 
Een aantal mogelijkheden zijn hiervoor beschikbaar , zoals het opvangen van 
regenwater in een bassin met een aarden wal (investering ƒ 2.,— per m2) , water-
ontzouting (investering ƒ 7,— per m2) en gebruik van leidingwater. Voor de ge­
noemde investeringen is uitgegaan van een bedrijf van 10.000 m2. 
S^^^^S^sfceemaf hankel i^ke_vas te_2£a£]<ost:en. 
De meeste vaste kosten zijn voor de teelt in steenwol gelijk aan de teelt in 
grond. De in hoofdstuk 5.1. genoemde investeringen vormen de uitzondering. Hier­
bij mogen nog worden genoemd de kosten voor het analyseren van de grond c.q. 
water bij de teelt in steenwol. 
In tabel 5.2. zijn de systeemafhankelijke vaste jaarkosten bij het telen in 
grond en in steenwol weergegeven, bij één- en driejarig gebruik van de steen-
wolmatten. 
Tabel 5.2. Systeemafhankelijke vaste jaarkosten bij telen in grond en in steenwol 
per 1000 m2 
Teeltsystemen Grond Steenwol 
Gebruik van de matten 1 jaar 3 jaar 
Steenwol matten - 2.000 750 
Plasticfolie om de mat - 100 55 
Polystyrene platen „ 260 260 
Overige investeringen - 200 200 
Bemestingsanalysekosten 50 200 200 
Jaarkosten gietsysteem 200 240 24O 
25O 3.OOO 1 .685 
Bij het éénjarig gebruik van de steenwolmatten zijn de vaste jaarkosten van de 
teelt in steenwol ƒ 2,75 per m2 hoger dan bij de teelt in grond. 
Kunnen we de steenwolmatten drie jaar achtereen gebruiken, dan blijken de vaste 
jaarkosten bij de teelt in steenwol ruim ƒ 1,40 per m2 hoger te zijn. Hierbij 
zijn de jaarkosten voor het verkrijgen van zuiver gietwater buiten beschouwing 
gelaten. Het gebruik van zuiver water is vereist, maar de jaarkosten zijn af­
hankelijk van de situatie waarin het individuele bedrijf zich bevindt. De jaar-
kosten van een regenwaterbassin met een aarden wal bedraagt globaal ƒ 0,40 per 
iïi2. Rekenen we daarbij de winstderving vanwege het grondgebruik in vergelijking 
met de andere vormen van het verkrijgen van zuiver gietwater, dan bedragen de 
jaarkosten ƒ 1,10 per m2. 
De jaarkosten voor waterontzouting op basis van leidingwater bedraagt ƒ 2,— per 
m2. 
Bij gebruik van goed leidingwater zijn de kosten per jaar inclusief de kosten 
voor opslag van een dagvoorraad ƒ 1,— per m2. 
kosten 
Met behulp van de gegevens van de voorjaarsteelt en de herfstteelt op steen­
wol zijn er een aantal teeltplannen opgesteld. Voor het opstellen van de begro­
tingen is steeds uitgegaan van dezelfde ondernemer die overschakeld van de 
teelt in grond naar de teelt in steenwol. 
De teeltplannen omvatten een lange voorjaarsteelt in grond en in steenwol en 
een korte voorjaarsteelt met een herfstteelt in steenwol. Op deze manier kan de 
grond met de steenwol en één lange of twee korte teelten in steenwol worden 
vergeleken. De opbrengsten van de teelt in grond zijn: 
a; tot en met week 26 vastgesteld aan de hand van de opbrengsten van de L.E.I. 
informatie, welke wekelijks in"Groenten en Fruit" wordt vermeld en 
b; na week 26 gebaseerd op gegevens van de L.E.I. bedrijven, ook vermeld in dit 
verslag. 
De geldopbrengsten van de teelt in steenwól zijn gebaseerd op de geldopbrengsten 
van de (eerder vermelde) teelt in grond; daartoe zijn de geldopbrengsten tot en 
met week 13 met 15% verhoogt voor de periode van week 14 tot en met week 26 zijn 
de geldopbrengsten gelijk gehouden en voor de periode na week 26 zijn de geld­
opbrengsten met 30% verhoogd. De opbrengststijging tot en met week 26 van de 
teelt in steenwol ten opzichte van de teelt in grond bedraagt hierbij gemiddeld 
6%. Dit percentage is gebaseerd op de opbrengststijging van de bedrijven die bij 
de teelt in de grond in de jaren 1976 of 1977 een opbrengstniveau hadden van 
minimaal 90% van het L.E.I. gemiddelde. 
De gehanteerde opslagpercentages voor de teelt in steenwol zijn afgeleid van 
de relatieve opbrengsten van de vroege planters van de groep steenwolbedrijven 
waarbij gecorrigeerd wordt op de plantdatum of laatste oogstdatum. Deze metho­
diek is reeds in dit verslag beschreven. 
Met behulp van de verdere bekende gegevens zoals lager vruchtgewicht en minder 
afwijkende vruchten zijn de bijbehorende kilogram- en stuksprodukties vastge­
steld. 
Bij de lange teelt in steenwol is er tevens van uitgegaan dat de teelt 10 dagen 
langer kan worden aangehouden. De opbrengsten van de lange en korte voorjaars­
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teelt zijn tot en met week 26 aan elkaar gelijk. De direkte teeltkosten zijn 
gedeeltelijk ontleend aan gegevens uit het boek "Vademecum voor de Glastuinbouw", 
1978 van het L.E.I. Bij de teelt in steenwol wordt er van uitgegaan dat de 
grond met of zonder steenwolmatten jaarlijks licht wordt gestoomd. De kosten 
voor plantmateriaal zijn bij de teelt in steenwol hoger aangezien de kosten voor 
de steenwolpot extra boven de normale opkweekkosten komen. 
De kosten voor kunstmest bij de steenwolteelt zijn vastgesteld aan de hand van 
gegevens van een aantal bedrijven. 
In tabel 5.3.1. zijn de teeltkenmerken, de opbrengsten en de direkte kosten 
weergegeven van vier verschillende teelten. 
Tabel 5.3.1. Opbrengsten en direkte kosten van komkommers in grond en in steen­
wol. 
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• n tabsl 5.3.2. zijn de .'saldo's (Saldo II) weergegeven die beschikbaar zijn voor 
de arbeidskosten en de niet systeemafhankelijke vaste kosten van drie teelt­
plannen respectievelijk teelt in grond, steenwol I en steenwol II. 
Tabel 5.3.2. Saldo's per 1000 m2 beschikbaar voor arbeidskosten en niet systeem-
afhankelijke vaste kosten (Saldo II). 
Grond Steenwol i Steenwol II 
Geldopbrengst voorjaarsteelt 38750 J+3000 37^00 
Geldopbrengst herfstteelt - - 9250 
Geldopbrengst totaal 38750 43000 46650 
Direkte kosten voorjaarsteelt 17305 17895 16275 
Direkte kosten herfstteelt - - 5255 
Direkte kosten totaal 17305 
\ 
17895 21530 
Saldo I 2lMf5 25105 25120 
Systeemafhankelijke vaste 
kosten (1 jäar/3 jaar) 250 2P.92Z. 1685 3000/ 1685 
Saldo II (1 jaar/3 jaar) 21195 22105/ 23^20 22120/ 23^35 
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Uit tabel 5.3.2. blijkt dat beide teeltschema's op steenwol bij een gebruiksduur 
van de matten van drie jaar ruimƒ2,20 per m2 hoger saldo II hebben dan de teelt 
in grond. Het saldo van de lange voorjaarsteelt op steenwol (steenwol I) is ge­
lijk aan het saldo van de twee korte teelten op steenwol (steenwol II). Daaren­
tegen is de geldopbrengst bij steenwol I ƒ 3,65 per m2 lager dan bij steenwol 
II. 
Bij het eenjarig gebruik van de steenwolmatten zijn de saldo's II van één lange 
en twee korte teelten ƒ 0,90 per m2 hoger dan het saldo II van één lange teelt 
in grond. Bij teeltschema steenwol I is de geldopbrengst en de kilogramproduktie 
respectievelijk 11 en 8% hoger dan bij het teeltschema in grond. 
5_i4^_Arbeidskun^ige asgecten 
Bij de teelt in steenwol zal de arbeidsbehoefte van een aantal werkzaamheden ver­
schillen van de teelt in grond. Te noemen werkzaamheden zijn: 
aanleg, planten, opruimen, ontsmetting, bemesting en aanleg/onderhoud van het 
gietsysteem. Uit onderzoek van Hendrix en Huys is gebleken dat deze werkzaamheden 
in sijn totaliteit bij de teelt in steenwol nauwelijks verschillen met de teelt 
in grond. 
Over verschillen in teelt- en oogstarbeid zijn de meningen verdeeld. 
Volgens de bedrijven die meegewerkt hebben aan het opbrengstonderzoek zijn er 
geen verschillen in teeltarbeid oftewel arbeid ten behoeve van het gewas. De 
stuksproduktie bij de teelt in steenwol is hoger dan bij de teelt in grond. 
De oogst- en sorteerarbeid bij de teelt in steenwol neemt minder dan evenredig 
toe aangezien per oogstbeurt meer stuks geoogst woçden, waardoor.de benodigde 
tijd per eenheid lager is. In tabel 5.4. is de arbeidsbehoefte weergegeven van 
het oogsten en sorteren van de teeltschema's grond, steenwol I en steenwol II. 
Tabel 5.4. Arbeidsbehoefte in minuten per 100 stuks en in uren per 1000 m2 voor 
oogsten en het sorteren voor de teeltschema's grond, steenwol I en 
steenwol II. 
ïaaktijd in min/100 stuks Uren per 1o000 m2 
Grond Steenwol Grond Steenwol I 
Stuksproduktie 
Oogsten 
Sorteren 
Totaal uren 
13,0 
8,0 
12,3 
8,0 
78.000 96.OOO 
169 197 
10k 128 
273 325 
99.000 
203 
132 
335 
Uit tabel 5.4. blijkt dat voor het oogsten en sorteren bij steenwol I en steenwol 
II 52 en 62 uren per 1.000 m2 meer nodig zijn dan bij de teelt in grond. Dit 
is rond 20% meer oogst - en sorteerarbeid. Aangezien de hoeveelheid afwijkende 
vruchten zoals krom en binnenland bij de teelt in steenwol kleiner is zal dit 
verschil uiteindelijk wat kleiner zijn. De ervaringen van het oogsten in de 
praktijk wijzen echter anders uit. Enerzijds worden er meer vruchten geoogst, 
wat meer tijd kost, anderzijds hangen de vruchten beter in het zicht (schraal ge­
was) waardoor het oogsten per vrucht iets minder tijd kost. Bij de teelt op 
steenwol dient men echter wel rekening te houden met wat meer oogst- en sor­
teerarbeid. 
Een ander aspect is, dat we voor controle van de pH en de E.G. extra uren 
moeten reserveren. 
De beslissing van één lange of twee korte teelten zal over het algemeen in de 
loop van het seizoen worden genomen afhankelijk van de stand en de te verwachten 
produktie van het gewas. Bij een gelijk saldo zal het teeltschema met twee korte 
teelten nog in het nadeel zijn aangezien, de gewasverzorging van de herfstteelt 
in augustus en september extra arbeid met zich mee brengt. Tevens moet er een 
keer extra worden geruimd en geplant. De arbeidsvoorziening (losse of vaste ar­
beidskrachten) van een individueel bedrijf zal dan ook bij de beslissing van één 
lange of twee korte teelten een rol kunnen spelen. 
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6. Conclusie 
De groep steenwol bedrijven had in vergelijking met een groep L.E.I.bedrijven 
tot en met eind juni een gelijke opbrengst. De produktie na 1 juli was bij de 
steenwol bedrijven beduidend hoger. Opvallend was hierbij de kleine variatie in 
opbrengsten na 1 juli tussen de bedrijven onderling. In vergelijking met de L.E.I. 
bedrijven hadden de steenwol bedrijven in de maanden april, mei en juni een 
vruchtgewicht dat 12% lager was. Ditzelfde geldt voor het percentage krom en 
binnenlandse stuks. Totaal hebben de steenwol bedrijven in de maanden april, 
mei en juni bijna 4% minder afwijkende vruchten geoogst dan de L.E.I. bedrijven. 
De bedrijven die in 1978 op de teelt van komkommers in steenwol zijn overgegaan 
hadden tot en met week 26 in vergelijking met 1977 19% hogere geldopbrengst. 
Hierbij was de stuksproduktie 27% hoger. 
Hierbij moet wel vermeld worden dat alle bedrijven die in .1978 op de teelt van 
komkommers in steenwol zijn overgeschakeld in 1977 alle lagere geld- en stuks­
opbrengsten hadden dan het L.E.I. gemiddelde. 
Of we de gehele opbrengststijging kunnen toe rekenen aan de teelt op steenwol 
blijft een discussiepunt, aangezien een aantal bedrijven is omgeschakeld van­
wege een minder gunstige kwaliteit van de grond. Daarnaast zijn er bedrijven van 
veiling veranderd. Mogelijk is ook een gedeelte van de stijging veroorzaakt 
door het gebruik van zuiver gietwater. 
Voor één lange voorjaarsteelt in steenwol is een hogere geldopbrengst begroot 
van ƒ 4,25 per m2 oftewel 11% in vergelijking met één lange voorjaarsteelt in 
grond. Wanneer de steenwol drie jaar wordt gebruikt is er ƒ 2,22 per m2 meer 
beschikbaar voor arbeid en vaste kosten dan bij grond. Bij eenjarig gebruik van 
de steenwol is het beschikbaar bedrag voor arbeid en vaste kosten ƒ 0,90 per m2 
hoger dan bij grond. 
Tussen één lange of twee korte teelten in steenwol is geen verschil in beschik­
baar bedrag voor arbeid en vaste kosten# uitgaande van een geldopbrengst van res­
pectievelijk ƒ 43,— en ƒ 46,65 per m2. Hier speelt echter nog wel een verschil 
in arbeidsbehoefte ten gunste van één lange voorjaarsteelt. 
Als het gewas van de voorjaarsteelt zich in het najaar nog vrij goed kan herstel­
len, is het altijd voordeliger om de teelt aan te houden en geen herfstteelt op 
te zetten. 
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Bi.ilage 2. Geldopbrengsten t/m week 26 van 1976, 1977 en 1978 in procenten van het 
L.E.I, gemiddelde. 
Yolg 
no. 
Opbrengst in 1976 
in grond 
Opbrengst in 1977 
in grond 
Opbrengst in 1978 
in- steenwol 
Mutatie in 
1978 t.o.v. 
gld/100m2 ; Perc.LEI 
1 
gld/100m2 Perc.LEI gld/1 00ïïi2 Perc.LEI 1976 1977 
2.971 101 3.331 106 5 
2 2.682 96 2.422 82 3.293 106 10 29 
3 
41> 
2.231 70 2.936 94 34 
3-473 118 3.2II 104 / 12 
5 
61) 
2.927 98 2.978 88 3.123 101 3 15 
2.764 98 2.874 96 '/. 2 
7 
81> 
2.876 94 2) 
5.096 113 3.4I6 117' 4 
9 A \ 2.521 94 2.529 88 2 „788 96 2 9 
10 \ 
3 ) 2.952 109 2.976 104 */. 5 -/ * 
11 3.058 98 2.984 90 3.219 113 15 26 
12 
! 
2.742 96 
13 2.613 92 
14 2.53O 90 
15 2.317 80 2. 51 8 89 11 
16 2.3IO 82 
17 2.400 82 2.466 87 6 
18 2.503 93 2.3II 75 2.703 96 ; 3 28 
19 2.837 9 5 2.749 98 3 
20 2.435 93 2.. 889 108 10 
21 2.I74 82 2.608 99 20 
22 2.73O 102 2.73I 1 8? 3-181 127 24 46 
gemiddeld 5 bedr ijven eerste jaar op steenwol (exclusief volgnr 11) 8 . 25. 
gemiddeld 11 bedrijven eerste jaar op steenwol (exclusief volgnr 11) '19 
gemiddeld 5 bedrijven twee jaar op steenwol '/- 2 
regressieformules 1976 y ~ -14,02x + 3297» 16 r?- = 0, J8 
1977 y = -18,J8x + 3565,78 r2 = 0,56 
1978 y = -17,75* + 3476,35 r2 = 0,52 
waarbij x - plantdatum na 30 november en y = gelc/opbrengst 
tot en met week 26 
1 ) -1977 00k op ^ steenwol 
2 ) * 'voor week 26 gestopt 
3) 1978 vernieuwd kassenbestand 
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Bijlage 3• Stuksopbrengsten t/m week 26 van 1976, 1977 en 1978 in procenten van het 
L.E.I, gemiddelde. 
Volg 
no. 
— 
Stuks in 1976 
in grond 
Stuks in 1977 
in grond 
Stuks in 1978 
in steenwol 
Mutatie 
in 1978 
t.o.v. 
Stuks/100m2 Perc.LEI Stuks/100m2 Perc.LEI Stuks/I00m2 Perc.LEI 1976 19 
1 6.631 114 
2 5-789 104 5.O58 91 7.103 123 18 3 
3 4.3I3 73 6.181 107 4' 
4 6.752 118 
5 6.010 103 5.856 96 5.998 105 2 : 
6 6.092 109 
7 2) 
8 6.784 125 
9 5.409 99 4.939 90 5.669 105 6 r 
10 
11 5.780 96 5.630 93 
6.031 
6.822 
112 
127 32 3< 
12 5.457 102 
13 5.212 98 
14 4-985 94 
.15 4.821 88 5-448 103 r 
16 5.021 95 
17 4-359 79 5.203 98 2, 
18 4.991 91 4.937 86 5.790 110 21 2( 
19 6.202 118 
20 4.694 94 5.94O 117 2i 
21 4-548 87 5.462 IO9 2'. 
22 5.348 98 5.57O 96 6.826 142 45 4( 
gemiddeld 5 bedrijven eerste jaar op steenwol 
gemiddeld 10 bedrijven eerste jaar op steenwol 
Regressieformules î 1976 y = -18,78x + 6288,48 r2 = 0,24 
1977 y = -22,79x + 6345,09 r2 = 0,28 
1978 y = -28,2Ox + 6343,90 r2 = 0,25 
waarbij x = plantdatum na 30 november 
en y = stuksproduktie tot en met week 26 
2) voor week 26 gestopt 
3) 1978 vernieuwd kassenbestand. 
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